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摘 要:《贵州通志》是明代贵州仅存的七本方志之一，藏于日本尊经阁文库，为宇内唯一，其点校本《贵州
通志·万历志》中有不少错误，以“铜仁府”为例，短短 11 页文字，就有 200 余处错误。点校本之误主要有错
字，增字，脱字，异体字、繁体字未改，底本之误应校未校及标点错误等形式。
关键词:《贵州通志·万历志》; 铜仁府; 点校
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Collation and Discussion of Guizhou Chorography (Wanli Zhi)
———A Case Study of Tongren Fu
HUANG Shang-wen1，2
(1. History Department of Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005; 2. Tongren University，Tongren，Guizhou554300)
Abstract:The publication of the version of collation of Guizhou Chorography (Wanli Zhi) is one of the most important
achievements in the field of the collation of Chinese ancient books in Guizhou academic circle，but there are many mistakes in it．
Based on a case study of Ton，the author of this article holds that mistakes of the version of collation mainly lies in the use of wrong
words，adding words，missing words，double characters and traditional characters，which have not been corrected． Besides，in the
original version，punctuation and other forms also have mistakes．
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2. 320 页，3 行:“铜仁长官司 附郭。建置日
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本府。”底本为“建置同本府”。
3. 320 页，8 行: “本朝洪武初改提溪长官司，
录思州宣慰司。”底本为“隶思州宣慰司”。
4. 320 页，12 行: “寺改今属”，底本为 “寻
改”。
5. 320 页，倒 11 行:“调源三峡涌春潮”，底本
为“词源”。







7. 320 页，倒 5 行: “林景分明清嶂外”，底本
为“林影”。
8. 321 页，3 行: “二百二十里”，底本为 “二
百四十里”。
9. 321 页，7 行: “入寺常迷上下界”中的
“常”应为“浑”。“谁当坐肃清蛮烟”中的 “肃”
底本为 “啸”，万历 《黔记》⑥254、万历 《铜仁府
志》⑦129所引此诗均为“啸”。
10. 321 页，9 行: “百文山”，底本为 “百丈
山”。
11. 321 页，13 行:“岭嶂”，底本为“岑嶂”。





13. 321 页，16 行:“川江调、府北四十里。南
兵洞。府治二十里。”“川江调”底本为“川江洞”，
“南兵洞”底本为“南岳洞”。
14. 321 页，倒 9 行: “多炅异”，底本为 “灵
异”。“万圣磴”，底本为“万圣蹬”。




16. 322 页，12 行:“ 沙”，底本为“ 砂”。
17. 322 页，倒 8 行:“新又增至”，底本为 “新
丈增至”。
18. 322 页，倒 6 行: “一百一十石七斗五长”，
底本为“一百一十石七斗五升”。
19. 323 页，3 行:“景泰二年 (公元 1451 年) ，
知府未鉴建为土城。”“未鉴”底本为“朱鉴”。




21. 323 页，6 行:“不西曰宾阳。”底本为 “小
西曰宾阳。”即原铜仁府小西门。
22. 323 页，12 行:“二十四年知府分锡重修。”
“分锡”底本为“朱锡”。
23. 323 页，13 行: “平头者可”，底本为 “平
头著可”。
24. 323 页，倒 7 行:“林焦”，底本为“林 ”。
下同。
25. 323 页，倒 6 行:“名官祠”底本为 “名宦
祠”。
26. 323 页，倒 5 行: “郡人王兰损赀置造铜爵
一百二十七只。”“损赀”底本为“捐赀”。
27. 324 页，3 行:“毛毛寨关”，底本为 “毛口
寨关”。
28. 324 页，4 行:“芭笼瓮梅关”，底本为 “芭
茏瓮梅关”。
29. 324 页，6 行: “西门流”，底本为 “西门
渡”。“挂和渡”，底本为“挂扣渡”。




31. 324 页，12 行: “领队手、百户五员”，底
本为“领队千、百户五员”。
32. 324 页，13 行: “苗民四十九名”，底本为
“苗兵四十九名”。
33. 324 页，15 行: “疏瑞营”，底本为 “琉璃
营”。
34. 324 页，倒 8 行:“伙兵五十三名”，底本为
“亻夭兵”。
35. 324 页，倒 7 行:“近改厉平头哨。”“改厉”
底本为“改属”。
36. 324 页，倒 3 行: “抚苗参议毕无能设立。”
“毕无能”底本为“毕天能”。
37. 324 页，倒 1 行: “总兵郭成议不子等哨缓
营哨移设。”“不子”底本为 “石子”，“哨缓”底
本为“稍缓”。




39. 325 页，7 行:“寨高水营”，底本为 “寨高
子营”。 “恩仁副使”，底本为 “思仁副使”。 “承
蒙”，底本为“呈蒙”。
40. 325 页，倒 11 行: “一旧府治仅门内左。”
“仅门”底本为“仪门”。
41. 325 页，倒 7 行:“习狱一员”，底本为 “司
狱一员”。
42. 325 页，倒 3 行:“蒋庆、新喻人”，底本为
“新玉人”。
43. 325 页，倒 2 行:“汤显嘉”底本为 “阳显
嘉”。
44. 325 页，倒 1 行:“尧卿、安兵山。” “安兵
山”底本为“安岳人”。
45. 326 页，1 行: “徐绍光”，底本为 “徐绍
先”。
46. 326 页，2 行: “桂件谅”，底本为 “桂伯
谅”。
47. 326 页，3 行:“叶继美、阁县人。”“阁县”
底本为“闽县”。“崖嘉、任邹人。”底本为“崔嘉，
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任丘人。”
48. 326 页，9 行: “王爽、临州人”，底本为
“临川人”。
49. 326 页，12 行:“方溥”，底本为“方 ”。
50. 326 页，15 行: “焦文炳、梁城人”，底本
为“滦城人”。
51. 326 页，16 行，“柯 ”，底本为“柯 ”。
52. 326 页，18 行: “王秉彝、宜客人”，底本
为“宜宾”。
53. 326 页，20 行: “周鸣凤、宾州人”，底本
为“宾川人”。
54. 326 页，22 行: “洪武初为附”，底本为
“归附”。
55. 326 页，倒 11 行:“校慰”底本为“校尉”。
56. 326 页，倒 10 行: “沿河，祐溪上长官。”
底本为“沿河祐溪正长官”。
57. 326 页，倒 6 行:“陈亡”，底本为“阵亡”。
58. 327 页，2 行:“沿袭至应期”，底本为 “应
瑚”。
59. 327 页，11 行: “钱纯让、官玉府同知”，
底本为“官至府同知”。
60. 327 页，13 行: “卒酉”底本为 “辛酉”。
下“卒卯”，底本为“辛卯”。
61. 327页，倒 14行:“卢鑫”，底本为“卢金”。
62. 327 页，倒 12 行: “杨鑫”，底本为 “杨
金”。“杨光跃”，底本为“杨光耀”。
63. 327页，倒 10行:“张 ”，底本为“张 ”。
64. 327 页，倒 9 行: “姚羽中”，底本为 “姚
羽中”。
65. 327 页，倒 8 行:“杨秀吴”，底本为“杨秀
昊”。“张凌谟”，底本为“张凌漠”。
66. 327 页，倒 7 行:“万迁臬”，底本为“万廷
皋”。
67. 328 页，4 行: “成化未知府”底本为 “成
化末知府”。
68. 328 页，5 行: “多方经划”，底本为 “经
画”。
69. 328 页，7 行: “乞休之晶”底本为 “乞休
之日”。
70. 328 页，12 行: “西南内赂”，底本为 “内
属”。
71. 328 页，13 行:“不孙世袭”底本为 “子孙
世袭”。
72. 328 页，16 行:“平乐府让”底本为 “平乐
府江”。
73. 328 页，17 行: “旌萁门曰 ‘请流三烈’”
底本为“旌其门曰‘清流三烈’”。
74. 328 页，倒 6 行:“鬻 道人”，底本为 “鬻
蓰道人”。
75. 328 页，倒 5 行:“熹欲买之”，底本为 “意
欲买之”。
76. 328 页，倒 4 行:“从我蓬秉走一遭。” “蓬
秉”底本为“蓬莱”。
77. 329 页，1 行: “参议聚湘建”底本为 “参
议蔡潮建”。
78. 329 页，4 行: “山楼蚕丛坊”底本为 “山
接蚕丛坊”。
79. 329 页，7 行: “内有古儒释道三铜象。”
“铜象”底本为“铜像”。
80. 329 页，10 行: “既济祠。治乐岸。” “乐
岸”底本为“东岸”。
81. 329 页，13 行:“废德明调长官司”底本为
“废德明洞长官司”。
82. 329 页，17 行:“云司治十里”底本为 “去
司治十里”。
83. 329 页，18 行: “分孟溪堡乃其故址。”
“分”底本为“今”。
84. 329 页，倒 5 行:“庚于”，底本为“庚子”。
85. 329 页，倒 4 行:“郡燕随之”底本为 “群
燕随之”。
86. 329 页，倒 3 行: “群雀翔集于铨槊费去”
底本为“群雀翔集于枪槊弗去”。





89. 330 页，7 行: “湖贵交兵剿亡”底本为
“湖贵交兵剿之”。




1. 322 页，8 行:“府属司民田五万一千三百五
十六等禾老。”“等”为衍文。
2. 323页，4行:“民恃之无恐。”“之”为衍文。
3. 323 页，5 行:“苗提复叛。”“提”为衍文。
4. 326 页，倒 15 行:铜仁长官司正长官李渊，
“男建成残疾”，错字且增字，底本为“男聿残疾。”
5. 326 页，倒 1 行: “洪平头，著可长官司。”
“洪”为衍文，即底本为“平头著可长官司”。






1. 320 页，倒 11 行引郡人罗冕诗: “兔颖九天
湛露”一句仅 6 字，中脱 “濡”。据底本为 “兔颖
九天濡湛露”。
2. 323 页，1 行: “一百四十八两分”，底本为
“一百四十八两八分”。
3. 323 页，7 行:“平头司城 嘉靖间建，万历
十年 (公元 1582 年)守备一麟衤甫葺。”据底本为守
备“王一麟”。
4. 323 页，倒 10 行: “知府萧鼎”，中脱一
“和”字，据底本为“萧和鼎”。
5. 323 页，倒 7 行:“旧址建”，底本为 “旧址
鼎建”。
6. 323页，倒 4行:“又一段计四五升”，据底本
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为“又一段计种四斗五升”，脱“种”及“斗”字。
7. 324 页，6 行: “抱渡”底本为 “琴抱渡”，
脱一“琴”字。
8. 325 页，12 行: “铺陈银十一两”，底本为
“铺陈银一十一两”。
9. 325 页，14 行:“马银二百四十两三钱”，底
本为“二百四十九两三钱”。
10. 326 页，11 行: “魏仪、 人。”据底本为
“ 人”，脱一“ ”字，即今周至。
11. 326 页，倒 15 行:“二十六，因漏苗情问铁
岭卫军。” “二十六”后脱一 “年”字，据底本为
“二十六年”。




13. 328 页，11 行: “警多智”， “警”后脱一
“敏”字，据底本为“警敏多智”。
14. 328 页，倒 11 行: “蒙院道匾以 ‘孀居苦
节’”，底本为 “节蒙院道匾以 ‘孀居苦节’”，前
脱一“节”字。







1. 320 页，倒 9 行:“徙倚云端 城市”。“ ”
为“俯”已废除之异体字，未校出;且 “徙”应为
“徒”，故本句应为“徒倚云端俯城市”。




生辉”底本为 “夜生辉”; “横定”底本为 “横
空”;“树抄飞”底本为 “树杪飞”，杪，树枝的细
梢;“玄唐”底本为“玄鹿”。
3. 322 页，8 行:“府属司民田五万一千三百五
十六等禾老。” “禾老”为一字而非两字，应为
“亩”⑨。




5. 324 页，11 行:“充为 兵”，“ ”为“游”
之已废除异体，未改。下同。
6. 326 页，12 行:“黄 ”，“ ”为 “岩”之
已废除异体，未改。







1. 320 页，倒 8 行:“釃酒临江坐夕熏”，“釃”
为“酾”之繁体，未改。
2. 321 页，倒 1 行: “灑然变异”， “灑”为
“洒”之繁体，未改。
















3. 320 页，倒 10 行:“八永成诗 隐侯。”应为
“八咏成诗 隐侯。”此处底本为 “永”，点校者未
校出并改正为“咏”。




5. 325 页，倒 11 行:“知府萧和建”，底本 “萧
和”后脱一 “鼎”字，应为 “萧和鼎”，点校本未
校出补入。
6. 326 页，5 行: “铜安人”，底本讹，应为
“同安”。
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2. 321 页，倒 15 行:“小江府西北”，应为 “小
江，府西北”。铜仁有大小两江，小江位于铜仁府
西北。
3. 321 页，倒 7 行: “乜江、司南北，纳乌罗、
洋溪二水。”应为:“乜江，司南，北纳乌江、洋溪
二水。”



















































7. 328 页，2 行:“阳显 嘉成化间知府。”阳显
嘉为人名，故应为“阳显嘉 成化间知府。”
8. 328 页，11 行:“杨政 德元为长官。”杨政德
为人名，故应为“杨政德 元为长官。”
八、其他错误
1. 319 页，倒 4 行: “垂拱二年 (公元 742
年)”，应为公元 686 年。
2. 320 页，9 行:校勘序号②应为序号③。倒 3
行，序号③应为序号④。



















①［明］ 王耒贤，许一德． 贵州通志·万历志 ［M］． 黄富源，点校．
贵阳:贵州人民出版社，2010．








⑤范之麟． 全宋词典故辞典·上 ［M］． 武汉:湖北辞书出版社，
1996:96．
⑥郭子章． 黔记 ［M］ / /中国地方志集成·贵州府县志辑． 成都:
巴蜀书社，2006．
⑦陈以跃． 万历《铜仁府志》［M］． 北京:书目文献出版社，1992．
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